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ASym紬e如Approac払toルoca酌e‡mv甜S孟omComsせⅢe甘摘ms一畳取Emg適量s鮎  
SuguruMikami，RyutaFukui，ⅥユrikaKambe，andMasaruKanetani  
ThisJOint research deals withlocativeinversion constructionsin English  
（hencefbrth，LICs），Whichareexemplifiedbyasentencelikethefb1lowing：  
（1）1nthecornerwasalamp．  
Sentence（1），in which alocative PP occupies the preverbalposition and a DP  
appearspostverbally，meanSthatalampexistsinthecorner．  
Notonlycopulaverbsbutalsounaccusativeverbs（i．e．verbswithnoexternal  
arguments），PaSSive verbs（i・e・Verbs with suppressed externalarguments），and  
Certainunergativeverbs（i・e・VerbswithexternalargumerltS）arefbundinLICs，aS  
Shownin（2）：  
（2）a．Fromthekitchenappearedafatwoman．  
b・OnthetablehasbeenplacedatarteTatin．  
C・Onthesecondfloorworkedtwoyoungwomen・  
Sentence－initiallocative PPsinLICs bearsorne Stl叫ecthood．Observethe  
fbllowlngSentenCeS：  
（3）a・Overmywindowsi11sseemstohavecrawledanentirearmyofants．  
b．Outofwhichbarn（ran／＊didrunlahorse？  
In（3a），thelocativePPisraisedtothesu句ectpositionoftheraisingconstruction．  
In（3b），theauxiliaryverbmustbeabsentwhenwh－mOVementaPPliestothelocative  
PP・These parallelbehaviors to the su切ect haveled some researchers（e．g．  
Nak年iima（1996），Doggett（2004），etC．）tothe clairnOfthelocative PPin LICs  
OCCuPying［Spec，TP］：thecanonicalpositionofsuhjects．However，SuChPPsdo  
nothaveallthesubject－1ikeproperties：   
（4）Inthegarden（stand／＊stands）twofbuntains．  
Sentence（4）showsthattheverbdoesnotagreewiththelocativePIlbutwiththe  
POStVerbalDP・Moreover，thePPinLICssharessomepropertieswiththepreposed  
elementintopicalization，givenin（5）：  
（5）a・＊Inwhichparkdidyousaythatinthefbliageflutteredanumberofgray  
birds？  
b・＊Iwouldn’t expectbehindthetreetostand alarge building ofsome  
kind．  
Sentence（5a）suggeststhatitisnotpossibleto extractthewh－elementoutofthe  
embeddedclause，WhichmeansthatthePPinLICscreatesawh－island．Sentence  
（5b）shows that LICs cannot叩Pearin ECM construCtions．Nishihara（1999）  
argues thatthis parallelism betweenLICs andtopicalizationsuggests thatPPsin  
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LICs，liketopicalizedelements，mOVefurtherto［Spec，TopP］via［Sやec，TP］．  
In contrastto Nishihara（1999），We PrOPOSethatthe PPin uCs occupies  
【Spec，TP］；nOt［Spec，TbpP］・The derivation fbr LICswith copula verbs，  
unaccusativeverbs，andpassiveverbsconvergesasfb1lows：  
（6）［TPPPi〔T，T［vpVi［vpDP［v，吊】］］］］  
Alocative PP and a theme DP are base－generatedin Comp and Spec of V  
respectively・Then，VismergedandV－tO－VralSlngtakesplace．AssoonasTis  
introducedbyMerge，Tsearchesdownthetreefbragoal，andfindsthethemeDP；  
COnSequently，thed）－ftatureandthecase－ftatureonTaredeleted．Fina11y，thePP  
raisesto［Spec，TP］，SatisfyingtheEPPonT．NotethatthemovementofthePPto  
［Spec，TP］causesnolocalityviolation，becauseboththePPandthethemeDParein  
thesameminimaldomainandthustheyareequidistant丘omT・Itisnotnecessary  
toprqjectthestruCturefurtherintoTbpPintermsoftheeconomyprlnCiple，because  
theproposedderivationcanaccountfbrthetopic－1ikepropertiesofthelocativePP  
aswell・Aswehaveobservedabove，Nishihara（1999）claimsthatthelocativePP  
in（5a）occupies［Spec，TopP］andthatsentence（5a）isungrammaticalbecauseits  
Wh－elementisextractedoutof［Spec，TbpP］．However，thewh－elementscannotbe  
extractedoutof［Spec，TP］aswellas［SpeC，TopP］，Whichisexempl浦edin（7）：  
（7） ＊Iwonder［cpwhati【TP［abookaboutti】appearedlastyear］］．  
Thus，JuStbecauseLICshaveasimilarbehaviortotopicalizationdoesnotmeanthat  
the PPinIJCs occupies［Spec，7bpP］．Thatis，thelocative PPin（5a）is not  
necessarilyextractedoutof［Spec，TopP］・Theungrammaticalityof（5b）maybe  
accountedfbrasfb1lows：ThethemeDPisnota鴎acenttothematrixverbandthe  
SubordinateTinECMconstructionsisnotassociatedwithanycase－ftature．Hence，  
itdoesnotbearanyCase，andasaresult，SentenCe（5b）isungrammatical．This  
leadstotheconclusionthatthesimilaritiesbetweenLICsandtopICalizationdonot  
necessarilyguaranteethatPPsinuCsoccupy［Spec，TbpP］．  
Theproposedderivationis，however，aPParently problematic fbr LICswith  
unergativeverbs：BecausesuchverbsrequireanagentiveDPin［Spec，VP］，the  
agentiveDPandthelocativePParenotinthesameminimaldomain・Thatis，the  
DPisclosertoT；COnSequently，thelocativePPcannotnormallyraiseto【Spec，TP］．  
Inthisconnection，Kaga（2005）observeSthatunergativeverbs，Whichgenerallydo  
not have the existentialsense，OCCurinIJCs when they denote a rnannerofthe  
existence・FollowlngKaga，WePrOPOSethatunergativeverbscanbeusedinLICs  
OnlywhentheyarecombinedwiththeemptyverbswhichtakealocativePPanda  
theme DPin the same prqleCtion．Asa result，the derivation fbr LICswith  
unergativeverbsconvergesinthesamewayas（6）．   
